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行政評価への態度(単位%)表1
三鷹市草加市杉並区
46.9 
31.9 
14.4 
3.1 
1.9 
37.3 
32.3 
19.9 
5.6 
2.5 
31.3 
16.7 
4.6 
39.1 
3.6 
賛成
やや賛成
どちらともいえない
やや反対
反対
わからない 1.3 1.2 3.2 
0.6 1.2 1.4 NA 
???
???????????
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杉並区における評価への態度と職層のクロス集計(人数)表2
一般職J!l
32 
25 
係長級
46 
44 
謀長級
18 
15 
部長級
14 
3 
賛成
やや賛成
どちらともいえない 16 25 6 。
7 4 やや反対
反対 ~ D 3 。
三鷹市における評価への態度と職層のクロス集計(人数)表3
課長補佐
係長戦
tf壬・ 1.~.課長職部長職
17 
17 
17 
14 
30 11 賛成
やや賛成
どちらともいえない 6 10 
20 
F J 
。
2 
2 。3 。やや反対
2 。。反対
草加市における評価への態度と職務内容のクロス集計(人数)表4
il氏と接し
ない仕事
時々f!i民と
接する仕事
市民と接す
る仕事
23 19 17 焚)皮
12 27 13 やや賛成
11 11 9 どちらともいえない
3 5 やや反対 。。4 }又対
「嘗長主導による行政評価Jに対する態度(単位%)表5
三鷹市
53.5 
8.9 。
26‘1 
;本加市
20.5 
25.5 
24.8 
5.0 
杉itlK
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首長のリーダーシッブに関する回帰結果表6
三鷹市草加rti
N =147 N =137 
0.573** 
2.226 
0.246 
-0.496* 
月設}認
職務l勾撚
行政評価への態度 -1.952* * * 1.074ネ*
2.632* *ネ-1.571 * Constant 
159.394 141.082 -2 log likelihood 
40.778 10.190 Chi-squar官
*p<O.lO ** p <0.05， ***p<O.Ol， 
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制度定着のために中心的役割を果たす職層(単位%)表7
三鷹市
9.3 
4.5 
36.9 
35.7 
草加市
11.8 
12.4 
1.9 
49.7 
9.9 
7.5 
杉並阪
2.8 
1.8 
32.0 
42.3 
14.2 
市(1玄)長
部長級職員(三鷹市のみ、部長職)
次長級職員(草加市のみ)
課長級職員(三鷹市のみ、課長職)
課長補佐・係長職(三鷹市のみ)
係長級職員
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評価に対する要望(単位%)表8
三鷹市
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13.9 
評価についてもっと勉強したい
評価に関する研修等を市(区)で、やってほしい
市(区)長からの詳しい説明が欲しい
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